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ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA: 
ALGUNOS PROBLEMAS METODOLOGICOS 
Miguel Ligüera Somma * 
Sumario - El presente lfabajo incluye primarias conc1usiones acerca de la ensefianza de la Geogra-
fia como producto de experiencias reflexivas de la práctica en el aula tanto impartiendo clase como ob-
servador en la fonnación de profe;;ores. Sintetiza aspectos de la metodologfa que generan dificultades 
con la finalidad de tratar e! error como sujeto de aprendizaje. Por otra parte tiende a incentivar estrategias 
que generen efectos más significativos para el que aprende Geografía. 
Como se aprende - El ser humano para aprender dcbe poner en Juego: SD organlsmo mdlvidual 
(heredado y construido en el tiem\XI); su inteligencia autoconstruida interaccionalmente, y la arquitectu-
rade! deseo de aprenderinherente ai ser humano y la dei deseo de ensefiar que sustenta la acción Escolar. 
Compartiendo las ideas de Alicia Femández (iO) decimos que el aprendizaje es un proceso cuya 
matriz e;; vincular y lúdica, y su raiz corporal. Su despliegue creativo se pone en juego a través de la 
articulación inteligencia-deseo y dei equilíbrio asimilación-acomodación. 
Que le ofrece ai alumno la educación institucional- Numerosos pedagogos y educado[e~ sostie-
oen que en América Latina la educación institucional se inscribe en el contexto de internacionalización y 
transnacionalización cultural tendiente a masificar a los pueblos a través de una lógica que mezcla cono-
cimienlos científico-tecnológicos e ideas humanistas. 
En e;;te modelo se hace necesario un contrai social sobre los deseos, las aspiraciones y la libcnad 
humana. Entonces se explica c6mo el pensamiento conductista goza de buena salud en la gestión de los 
docentes en fonna consciente o inconsciente. Su simplicidad práctico-teórica conduce a que los alum-
nos actúen de acuerdo a los estímulos deI medio (ambiente) educativo. 
Amigue las sociedades latinoamericanas dejen mayores o menores espados para la protesta, las 
innovaciones creativas y opciones ideológicas que apunten al ser dei hombre, la educación se rige por 
pautas de rendimiento y eficacia con un eje central dei trabajo en cl aula: cl componente repetitivo. 
Esta praxis educativa hace que incluso los mejores propósitos pedagógicos lleguen a producir los erec-
tos contrarias a los deseados (9). 
La capacldad crítica no se da espontáneamente, es fruto de una formación, de un cmninar educati-
vo, pues el hábito mental de la actitud crítica es un modo de ser, de sentir y pensar adquirido. Creemos 
que la educación institucional y la fonnación por la Geografía tiene que afirmarse en su valor verdade-
ramente significativo para el ser humano. Es todo un desafío motivador tratar de acortar la distancia 
entre los tines y la práctica pues esa brecha no es s610 fruto dei error-ingredientede toda acción huma-
na - sino de una opción funcional dei profesional docente. 
Lo metodológico ;,L1ave mágica? - En fonna casi unânime las propuestas didâcticas depositan su 
confianza en que la renovación metodológica actúa por sí en el mejoramiento dei aprendizaje. Los estu-
dios a los cuales accedemos aponan instrumentos que nos ayudan a organizar las actividades de aprendi-
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zaje y las discusiones acerca de los problemas metodológicos. En la articulación entre las formas de 
aprender y las tcorías de aprendiz'\ie aparecen las explicaciones sobre los tipos de procesos que lo acom-
paiian. 
Cuando cncontlarnos que esas explicaciones son defu1ltonas (o se aproximan) procuramos encon-
lrar el modelo desde el cual eualquier conLenido pueda ser ensenado. Así !legamos aI nivel donde el 
método es lraducido a actividades concretas que realizamos en lac\ase. Estamos a nível de 10 cotidiano, 
deI quehacer didáctico en la clase, a partir de donde tendríamos que iniciar la reconstrueción de la teo-
ría. 
Es muy difícil que el docente pueda ensenar e investigar slmulláneameme, pero es posible reahzar 
una gesti6n reflexiva que indique una aClÍlud de permanente búsqueda de elementos que facilitcn la 
ensefianza, Esa búsqueda incluye la detección de las dificultades que nosotros mismos gcneramos. En 
consecuencia esta propuesta está dirigida a enunciar euálcs son las dil"icultades que generamos los 
profesores de Geografía y dar pautas de aetuación. Deben ser tomadas como hipótesis de trabajo pro-
dueto de la autocrítica y la observación de clase;" y ;,u alcance no pretende pasar los límites dei Uru-
guay. No existen metodologías mJlalibles. 
Problemas derivados de imprecisiones conceptuales - EleglillOS como eJemplos esto . ., conceplOS: 
pmsaJe geográfico, región geográfica, espacio geogrMico y organización deI cspacio geográfico. Cada 
uno de ellos admite diferentes acepciones si la Geografía ensefiada es descriptiva y regional, comporta-
mental, teorética o radical. Los términos paisaje, región, espacio y organización además son utili7.ados en 
la ensefianza Escolar en otras ramas dei saber: Historia, Dibujo, Física, Aslronomía, Matemática, Cien-
cias Naturalcs. Son palabras que designan conceptos multívocos y a las cua\es nosotros los profesores de 
Geograffa pretendemos atribuirles en Secundm'ia un significado específico. Hemos registrado en la prác-
tica que la inelusión de est.1 tcnninología de alcance variab1c y con alto contenido abstral-1:o-teónco so-
brepasa las posibilidades de compren~jón de estudiantes de hasta 15 anos_ 
Los docentes podríamos llegar n dccodlhcar un esquema conceptunal en tres esferas: neeesidade~ 
sociales; espacio geográfico; y planificación. 
Para la gran mayoría de los alumnos es una forma de esquematizar palnbras que procuran retener 
mecánicamcnte aI raltarles maduraeión en el pensamiento formal o entrenamiento suficiente como 
para asimilarlo. Otras palabras que son frecuenles en el lenguaje gcográflco y tambiên tienen mútiple 
interpretación: riqueza, reçurso, mercado, densidad, ordenamiento, funciones, curso, régimen. ambi-
ente. Decodificnr los significados coneeptua\es de cada una según quê matcria se trate es una difieul-
tad cow,!derable para un estudiante en general poco Icctor. 
EI saber geográfico cotidiano y el aprendi:r.aje - El objelO de estudH) de la GeograHa está ahí, 
expuesto a todos los sentidos de cada alumno todos los días. El espacio próxImo se vive, forma parte de la 
historia personal dei alumno que lc usigna una lógica a su manera. Los implícitos, los preconceptos, las 
nociones previas forman parte deI desarroll0 de las intcligencws personales. Ignorar esa forma de saber 
su espacio real es además de un error pedagógico tina formadc descon{>eerJo como persona. Los profeso-
res de Geografía tenemos laoportunidad de transfonnar esas percepciones desordenadas, basadas en una 
dinámica funcional, en categorías de contenidos y habilidades significativas para el desarrol1o de la inte_ 
ligencia. L1 Escuela debería resignificar csa~ ideas previas. Para que esa aetuación fonnativa se de. es 
necesaria la conjuución de dos detiniciones dcJ docente: la línea pedagógica y el pensamiemo geográfico 
que aplica. 
NueMra comprobnción en la ohservación de cla~c~ e~ que existe gran vanedad de prácticas peda-
gógicas y coneepciones geográficas. Esta no constituye por sí un hecho negativo_ Los problemas S\l[-
gen cuando esa situaCÍón conduce a que los alumnos reciban enseiianzas geográficas desordenadas)-
hasta conlradictonas. Como forma de sobrevivir a esa enscnam:a geográfica escolar los alumnos adop-
tan dos posturas básicas: a) ~e yuelven repetitivos; haten lo que el profesor indica porque asi salvan el 
curso: y b) se reafirman en sus prcconceptos o nociones previas porque aI fin y ai cabo ellas lc~ sirven 
p>lra desenyolversc en esa reaJidad sacio-espacial en la que vive. 
EI mapa: herramienta básica para el aprendi:r.aje geográfico)' mayor problema en su ensenun-
za - El mapa como auxiliar didáctico pone enj\lcgo mecanhmos de percepción visual y proccsos menta-
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les que interrelaclOnan el entendimiento y lu memoria (niveles variahles de ubstración). EI mapa es un 
conjunto de signos y colores que traducen el mcnsaje de su autor, que a su vez sugiere por si mismo 
nuevos datos y desarrollos. J. BERTIN distingue los Mapas para Ver, cuya composición facilita la per~ 
cepción casi inmediata (mapas didácticos), y los Mapas para Leer cn los que existen varios niveles de 
lectura. 
Como alutnnos y docemes perciben lus hechos de manera dlstima, lo que se obscrva e interpreta dei 
mapa es diferente. La misma situación se da respecto a la pcrccpción deI entorno inmediato y su pasajc 
a la expresión cartográfica. Para el alumno, construir su mapa, es un proeeso lento que reqUlere en-
sayos y análisis continuo de las eVldendas. Pnra el profesor sigmfica un enormc dcsafío metodológico 
y una dcfinidón clara acercn de su pensamiento gcográfico (quê Geografía estu cnscilando). 
EI desarrollo dc habilidades en la lectura y confección dc mapns requiere: 
• familiarización con los símbolos: a través de secuencias graduadas según su diflcultad . 
• trabajar con las direcciones: personale~ (a su derecha, abajo. ) ambientales (rccurriendo a datos 
deI lugar eonocido) y cardinales (hls puntos básicos de orientación). 
- ejercitar la localización. Para facilnarla puede ser refenda a lugurcs próximos, a la dirección y 
distancia de Olms hechos ya conocidos y a las características más nOLOrias dei lugar cartografiado. 
- EI uso de la retícula matcmática (Lmitud y Longitud) es de di fi<:ultosa adopción como práctlca 
por los alumnos. 
- delimitaciones regionales: determinar el alcance de los hcchos a cartografíar es una tarea difícil. 
que requiere mucho ensayo y ullización de critcrios claros y generalizadores. 
Sucede que: a) las razones de la localización pueden ser más o menos claras y de valor cambiante 
con eI paso deltiempo; y b) los ensayos insumen mucha dedicaClÓn. Entonces como actividad de apres-
tamiento la confección de mapas en las c1ases resulta casi sicmpre de la decisión-actuación de! docen-
te. En tanto que los alumnos no elaboren sus Mapas para Ver en actividades de tipo taller, disponiendo 
de tiempo y material adecuado, el trabajo con cl mapa en la c1ase de Geografía se ccntrará cn los ya 
elaborados por otros. Esta situaciôn, que no es negatl va, cJercita parcialmente los procesos mentalcs 
quc citamos ai comienw de este subtema. Por consiguicnte somos conscientes que estamos limitando 
las posibilidades de desarrollo de las percepcioncs, destrezas y habilidades inherentes a la confccción 
deI mapa. 
Conclusiune.s - La enscnanza Geográfica lll~tnuclOnal mantlene Sll valor cultural informaflvo, pem 
los profesores queremos ellsayar cstrategias metodológicas tendI entes a quc sc afirme su valor significa-
tivo cn los procesos de aprendizaje. En esa búsqueua. los métodos y técnicas aplicados en la clase de 
Gcografia son permanentemente revisados con ellin de convcrtirlos cn elementos facilitadores dei apren-
dizaJe. La actitud rdlexiva y autocrítica dei docente conduce a la detección de dificultades que son crea-
das por nosotros. Algunas dificultades que contribuyen a incrementar e1 fracaso Escolar proceden de: 
- el uso de conceptos de diversa acepclón según el contexto en eI cual se conslderen_ 
-Ia divcrsidad de ensefianzas geográficas recibidas por los alumnos en Primaria y Secundana hace 
que adopten actitudes-respuestas no deseudas por los docentes. 
- el uso predominante de mupas hcchos por otros limita su función formativa. Los docentes lo 
aplicamos como auxiliar referente y COlHO aprestamiento de habilidades pem dentro de procesos por lo 
general conducidos por nosotros contradicicndo cn la práctica la posición teórica. 
Para finali7.ar - No todo está lllal cu la ensenanza de la Geografía. E~ muy apreciablc la diferenCia 
entre la enumeración descriptiva de lugares que se hada unos 20-30 afios atrás y eI intento actual por 
explicar las razones de los procesos que operam en los espacios gcográficos. La variedad y calidad de 
propuestas de profesiona1es docentes indica que esta rama deI saber humano alina su identidad y que su 
inc1usión en eI currfculo Escolar es bastante más que una materia de valor cultural. 
Los conceptos vertidos provlenen de lecturas dc autores de diversa opl111ón, y de una activldad de 
reflcxión documentada en más de dos décadas de doccncia, con aportes realizados por la Profesora 
Graciela Rita facilitandome dalOS que fundamentan afirmacioncs. 
EI alcance dei trabajo cs local. Las generali.l.aciones posib!cs qucdan a consideración dc lo, cole-
gas que lean la propu esta. 
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